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 المسئولية الإجتماعية وعلاقتها بالأسلوب القيادي لدى
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 الملخص
 
دربى رياضة وعلاقتهابالأسلوب القيادى لدى م يهدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين المسئولية الإجتماعية
المصارعة من خلال التعرف على مستوى المسئولية الإجتماعية والأسلوب القيادى لدى مدربى المصارعة ، 
) مدرب على مستوى جمهورية مصر العربية لرياضة المصارعة ، وكانت 05واشتمل مجتمع البحث على عدد (
لباحثان المنهج الوصفى لملائمته ) مدربين من مدربى رياضة المصارعة ، واستخدم ا01عين البحث عدد (
مقياس الأسلوب القيادى )  –لطبيعة البحث ، وكانت من أدوات جمع البيانات (مقياس المسئولية الإجتماعية 
 -وأسفرت النتائج على ما يلى :
 –الاهتمام  –وجود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات محاور مقياس المسئولية الإجتماعية (الفهم -1
 مشاركة )ال
وجود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات محاور مقياس الاسلوب القيادى للمدربين(محور الاهتمام -2
 محورالاهتمام بالرياضيين) -بالأداء
وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الفهم  ومحور الإهتمام بالأداء بينما يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين -3
 .)985الإهتمام بالرياضيين حيث بلغ (محور الفهم ومحور 
عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الاهتمام  ومحور الإهتمام بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال -4
 .)095احصائيا ًبين محور الاهتمام ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
هتمام بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور المشاركة  ومحور الإ-5
 .)295احصائيا ًبين محور المشاركة ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
 
 .: الأسلوب القيادي ، المسئولية الاجتماعية  الكلمات المفتاحية
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SOCIAL RESPONSIBILITY AND IT IS RELATION TO 
LEADERSHIP STYLE FOR WRESTLING TRAINERS 
 
Saleh Abd Al-hafez & Mohammad Abbas 
 
ABSTRACT 
Aim of this study was to identify the relation between the social responsibility and it 
is relation to the leadership for wrestling trainers, a sample of (10) trainers out of (50) 
trainers the community, they use the description style , they used social responsibility 
scale & leadership style scale , results showed positive relation between social 
responsibility axis , positive relation between leadership style , relation between 
understanding axis & performance .   
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 : الدراسة مقدمة 
تتأثر حياة الفرد وبنائه القيمي بطبيعة الجماعات التي ينتمي إليها ، كما تتكامل شخصيته أيضا كوحدة وظيفية 
خلال المشاركة في جماعة يكتسب الفرد التأييد والقبول  نملأنها جزءاً من مجرى الأحداث الاجتماعية ، و
الاجتماعي ، كما تمده بالسند الذي يكسبه المزيد من تأكيد ذاته والثقة في نفسه ، حيث يقبل على المشاركة في العمل 
الجماعة  نمع الجماعة من الناس ممن يتفقون معه في الأهداف والاهتمامات ، وربما كان الأهم من ذلك ، إدراكه بأ
 تستطيع القيام بالكثير من الأعمال التي يعجز عن القيام بها بمفرده .
" أن قدرة الفرد على تحمل المسؤولية هو المؤشر الأساسي في النضج الاجتماعي ، وذلك باعتبار أن القدرة على  
في البيت ، ويسهم في  صاتحمل المسؤولية تتطلب من الفرد أن يهتم بالمحيط الذي يعيش فيه ، ويقوم بدوره الخ
 )11:15الفعاليات الاجتماعية المختلفة ، ويتجاوز المصلحة الشخصية الضعيفة " . (
) " انه من المتوقع أن يتحسن أداء الفرد عند مشاركته في أعمال الجماعة باختياره 2002(ويشير عبد الحكيم عياد 
لة مملوءة بالعاطفة التي تدفع مشاركته للأفضل ، أما عاعن مشاركته لاضطراره ، ففي الحالة الأولى تكون ذاته متف
 )9:31في الحالة الثانية فتكون ذاته غير متفاعلة بل مقاومة ، تجد منفذا ًفي الشكوى والاضطراب والعدوانية." (
وفي الجماعة الرياضية يقبل الفرد على إحدى الرياضات التي يحبها، ويتحد مع جماعة الفريق على عدّة أهداف  
هتمامات، أهمها حب ممارسة الرياضة، ومن خلال المشاركة الاجتماعية لأعضاء الفريق، تحدث العديد من او
المواقف التي غالبا ًما تؤثر تأثيراً في تكوين شخصية الفرد، كما تسهم ممارسة الرياضة في الجماعة الرياضية في 
ات السوية مع المجتمع المحيط به، حيث تكسبه قتشكيل سلوك الفرد الاجتماعي، وتجعله متفاعلاً ومدركا ً للعلا
 الاتجاهات النفسية وتعلمه كيف يسلك سلوك اجتماعي، توافق عليه الجماعة ويرتضيه المجتمع.
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تعتبر المسؤولية الاجتماعية احد الأهداف العليا للتربية ، وإذا كانت الرياضة احد وسائل التربية ، فإن الافتراض  
ة هي احد الوسائط التربوية للمسؤولية الاجتماعية. وإذا وجهنا الاهتمام لما يمكن أن يقوم به ضاالجدلي لذلك، أن الري
العاملون بالعلوم الاجتماعية والتربوية، وخاصة علوم التربية البدنية، وعلم الاجتماع الرياضي، زاد الإحساس بأهمية 
 ثارها والعوامل التي قد تكون ذات علاقة بها آودراسة المسؤولية الاجتماعية، والتعرف على عناصرها وجوانبها 
 
وإذا اعتبرنا المسؤولية الاجتماعية من القضايا التربـوية في العصر الـحديث وموضـوعا ً اجتماعيا ً تربويا ً ملحا ً 
 ييفرض نفسه على المجتمع في السنوات الأخيرة ، نتيجة للخلل التربوي الذي أحدثته العديد من التغيرات السريعة ف
البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع، فإن دراستها تصبح مطلبا ًضروريا ًلمزيد من الفهم لآليات عملها . 
 )3:6(
ولطالما بحثت إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات عن المدربين الأكفاء الذين يقودون لاعبييهم فنييا ًوإدارييا 
المختلفة ، والمدرب الكفء حسب تقيدير هيذه الإدارات لابيد وان ييؤثر فيي  للفوز في البطولات والمسابقات الرياضية
لاعبيه تأثيرا ًايجابيا ًيمكن يزيد من دافعيتهم في التدريب ومن إصرارهم على تطوير أنفسهم وبذل قصاري الجهد في 
 المنافسة لنيل استحسانه لهم قبل استحسان الآخرين او استحسانهم لذاتهم . 
مدرب للاعبيه سواء في التدريب ام المنافسة على السمات الشخصية التي يتمتيع بهيا وقدراتيه ومواهبيه لاوتعتمد قيادة  
وإمكانياته والاهم من ذلك كليه قدرتيه عليى التيأثير فيي لاعبييه فضيلا ًعين خبراتيه فيي نيوع الرياضية التيي يقيوم عليى 
م اليى حيدب بعييدب بانسيجامهم معيه ومين ثيم أن هاتدريب لاعبيه عليهيا. وقناعية اللاعبيين بميؤهلات ميدربهم وقدراتيه تسي
 يكونوا أداة فعالة ًلتحقيق أهدافهم الخاصة وأهداف مدربيهم . 
كما أن أسلوب قيادة المدربين في كل الألعاب الرياضية ( ومنها رياضة المصارعة ) لابد وان يؤثر بشكل او 
نفسيا ً وبشكل كبير في زيادة حرصهم على العمل  مهبأخر على تطور اللاعبين بدنيا ً وفنيا ً وخططيا ً وقد يؤثر علي
 )12:  5(. بأقصى جهد لتحقيق الفوز
وتهيدف القييادة الرياضيية بيأن يصيبح ( الميدرب او اللاعيب ) قيادرا ًعليى العميل فيي مختليف المواقيف التيي 
اقيف بنياءا ًعليى ومتتطلب مستويات متفاوتة تبنى على أساس سمات الشخصية للقائيد وقدراتيه وإمكانياتيه فيي عيلا  ال
 )32:  5الفروق الفردية والخبرة الشخصية ونوع النشاط الرياضي والبيئة وغيرها من العوامل (
ومن أبعاد الأسلوب القيادي المستخدم في هذا البحث هما ( الاهتمام بمستوى الأداء ) و ( الاهتميام بالعلاقيات 
وميدى تطبييقهم لتعليماتيه فنييا ًوخططييا ً، أميا البُعيد الثياني  هيي) ويعني البُعيد الأول اهتميام الميدرب بمسيتوى أداء لاعب
 فيعنى بـ ( اهتمام المدرب بالعلاقات بينه وبين لاعبيه من جهة وبين لاعبيه بعضهم لبعض من جهة أخرى ) . 
ويمكن وصف وظائف مدرب رياضة المصارعة بأنها تدريبية واجتماعية . وقد يضيف بعض المفكرين مجال (  
الشخصية ) لوظائف المدرب، حيث يعد التدريب من أكثر الوظائف اهمية بالنسبة لعمل المدرب فنيا ًوخططيا ً تطوير
، اما الوظيفة الاجتماعية فهي لا تقل اهمية عن سابقتها كون تركيز المدرب عليها سيجعل قوة الفريق وتماسكه 
من الأهمية على أساس أن المدرب يمكن أن  أفضل عند التنافس ، وتطوير الشخصية مهمة تعد (على قدر كبير)
 يعمل مع لاعبين صغار السن ويؤثر بذلك على تنمية صفاتهم الشخصية .
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تعد المسئولية الإجتماعية من الموضوعات الهامة التى تيؤثر فيى حيياة الافيراد والمجتمعيات ، وقيد بيدأت فيى 
تيدل عليى تيدنى مسيتوى المسيئولية الإجتماعيية ليدى  ةييالأونة الأخيرة الكثيرمن الظواهر السيلبية فيى الحيياة الإجتماع
 أفراد المجتمع مثل التسيب واللامبالاه والاستهتار .
كميا يعيد المجيال الرياضيى مين أهيم المجيالات التيى تتجليى فيهيا المسيئولية الأجتماعيية سيواء عليى مسيتوى 
لإهتمييام الكييافى فييى المجييال الرياضييى اباللاعبييين أو المييدربين أو الجميياهير أو الجهيياز الإدارى إلا أنهييا لييم تحظييى 
فالمدرب الرياضى لابد وأن يتحلى بالمسئولية الإجتماعية حيث أنها من الصفات التى تساعد الميدربين والعياملين فيى 
أجل أن يكون أداء اللاعبين في المنافسة بالشكل المطلوب ، كذلك لابد أن يتبع المدربون أساليب المجال الرياضى من 
تنهاض قدرات لاعبيهم وجعلهم يتفانون في بذل أقصى الجهود الممكنية لتحقييق الفيوز لفيريقهم حييث قيد ساتعمل على 
يؤثر  مدى مستوى المسئولية الإجتماعية على الأساليب التيى قيد يسيتخدمها  الميدربين فيي أن يسيلك اللاعبيون سيلوكا ً
 يتميز بالقدرة على تحمل المسئولية وبلوغ الهدف المنشود .
ا ًلما تم استعراضه ومن خلال إطلاع الباحثان على الدراسات السيكولوجية فى مجال التربية الرياضية وكذلك ديوتأك 
مجال التدريب الرياضى وجدا (على حد علم الباحثان) أن متغير المسئولية الإجتماعية والذى يشكل دعامة أساسية 
فى فى مجال التربية الرياضية بصفة عامة ومجال المدربين اكفى بناء الشخصية وتكاملها لم تتناول بالدراسة بالقدر ال
فى المجال الرياضى بصفة خاصة ، وهذا ما دفع الباحثان للقيام بهذه الرداسة للتعرف على  العلاقة بين المسؤلية 
 الاجتماعية وعلاقتها بالأسلوب القيادى لدى مدربى رياضة المصارعة .
 :درسة هدف ال
المسؤلية الاجتماعية وعلاقتهابالأسلوب القيادى لدى مدربى رياضة  عرف على العلاقة بينتلإلى ا دراسةهدف الت  
 المصارعة .  
 :دراسة تساؤلات ال
 ما مستوى المسئولية الاجتماعية لدى مدربى رياضة المصارعة ؟ -1
 ما مستوى الأسلوب القيادى لدى مدربى رياضة المصارعة ؟ -2
 و الأسلوب القيادى لدى مدربى رياضة المصارعة ؟ ةما العلاقة بينالمسئولية الاجتماعي -3
 : دراسة مصطلحات ال
العملية التي يقوم بها فرد من افراد الجماعة الرياضية بطريقة منظمة بهدف توجيه سلوك الافراد الأسلوب القيادى : 
 )302:  4من اجل دفعهم برغبة صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهم.(
 7هي مسئولية الفرد امام ذاته عين الجماعية التيى ينتميى إليهيا أو المجتميع اليذى يعييش فييه . (:المسئولية الإجتماعية  
 )98:
 الدراسات السابقة :
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) هيدفت الدراسية اليى دراسية العلاقيةبين ممارسية النشياط الرياضيى والمسيئولية 1() 8002دراسة ( احمد عيسىى )1
مينهج الوصيفى ، واشيتملت عينية البحيث عليى الطيلاب لاالاجتماعيية ليدى طيلاب جامعية أسييوط ، واسيتخدم الباحيث 
طاليب ) واسيفرت النتيائج  061طالب) وطلاب غير ممارسين وعددهم ( 051الممارسين للنشاط الرياضى وعددهم (
عن تمييز الطيلاب الممارسيين للنشياط الرياضيى عين غيير الطيلاب الغيير ممارسيين للنشياط الرياضيى فيى المسيئولية 
 الأجتماعية. 
) هدفت الدراسة إلى التعرف على نمط أسلوب السلوك القيادي المفضل 31( ) 3002( نغم خالد وآخرون  ةدراس)2
لدى مدربي الألعاب الرياضية في جامعة الموصل والفرق بين هذه الأساليب القيادية . وقد أجريت الدراسة على 
دة البكلوريوس حصراً ، واستخدم اهمدربي الألعاب الرياضية في جامعة الموصل ومن الذكور فقط ومن حملة ش
الباحثون قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي ( من وجهة نظر المدرب نفسه ) ، وتوصل الباحث في دراسته 
الى بروز الأسلوب القيادي التدريبي كأفضل أسلوب قيادي لدى مدربي الألعاب في جامعة الموصل فضلاً عن تدني 
 ل استخداما ًمن قبل هؤلاء المدربين . قالأسلوب الأوتوقراطي لأنه الأ
هدفت الدراسة الى التعرف على السمات الشخصية وأنماط القيادة ) 5) ( 7991دراسة ( خالد فيصل الشيخو )3
الرياضية لمدربي المنتخبات الوطنية العراقية والعلاقة بينهما ، وقد أجريت الدراسة على مدربي المنتخبات الوطنية 
والجماعية ، واستخدم الباحث مقياس ( فرايبور  ) للشخصية فضلاً عن بناء مقياس نمط القيادة في  ةللألعاب الفردي
اتخاذ القرار وتوصل الباحث في دراسته هذه الى وجود سمات خاصة لكل لعبة فردية ام جماعية فضلاً عن تميز 
ة الى وجود علاقة ارتباط بين بعض سامدربو الألعاب الجماعية بالنمط القيادي الديمقراطي ، كما توصل في الدر
 السمات الشخصية للمدرب ونمط القيادة في اتخاذ القرار . 
) هييدفت الدراسيية الكشييف عيين التمييايز فييى المسييئولية الاجتماعييية بييين 01( ) 5891دراسىىة ( عصىىال الهلالىىى )4
ت الفردية من اناحية اخيرى اضالرياضيين وغير الرياضيين من ناحية وبين لاعبو الرياضات الجماعية ولاعبو الريا
) طاليب وطالبية مين الميدارس الثانويية بيالجيزة واسيتخدم الباحيث مقيياس 605وطبقيت الدراسية عليى عينية قوامهيا (
واسفرت النتائج عين تمييز الرياضيييين عين غيير الرياضييين فيى  (ث) لسيد عثمان "المسئولية الاجتماعية الصورة 
الرياضيات الجماعيية عين لاعبيى الرياضيات الفرديية فيى مسيتوى المسيئولية  وبيالمسيئولية الأجتماعيية كميا تمييز لاع
 الاجتماعية.
) هدفت الدراسة الى بحث تأثيرات الخاصية بنميوذ  هيلسيون للمسيئولية 51() 6991دراسة ( موريس و روبرت )5
سينة  31 – 01 ن).طفل يتراوح أعمارهم مي41الاجتماعية فى معسكر رياضى مختلط للأطفال الجانحين على عينة (
وسيتة معلميين مشيتركين فيى المعسيكر واءت النتيائج أن الصيبية التيى اشيتركت قيد اعطييت اهتميام قلييل للاشيياء فيى 
 الصيغة الخاصة بالعلاقات بين الأشخاص .
) هييدفت الدراسيية الييى تعليييم المسييئولية الاجتماعييية ميين خييلال الأنشييطة البدنييية 41() 5991دراسىىة ( هيلسىىون )6
عينة من تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية واسيتخدم الباحيث مقيياس المسيؤلية الاجتماعيية ومقيياس  ىلوالرياضة ع
الشخصييية ميين اعييداده ، واسييفرت النتييائج عيين نجيياح البييرامج التدريبييية المسييتمرة ليييوم واحييد وبييرامج المييدارس 
لشخصية وابراز دور منح السلطة للخطط فى اوالعامةوالتفاعل بين المدارس والتلاميذ فى تعليم المسئولية الإجتماعية 
 التخطيط  الجيد كبداية للمسئولية الاجتماعية  . 
وقد تم عرض الدراسات السابقة في ضوء نتائجها، مما ساعد الباحثان في وضع المنحنيى العيام للبحيث مين حييث      
لات ، أيضيا تحدييد عينية البحيث ؤاتحديد الميدخل الأساسيي للمشيكلة وكيذلك الإطيار النظيري وصيياغة الأهيداف التسي
 والمعالجات الإحصائية المناسبة للتحقق من صحة التساؤلات.
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 إجـراءات البحث
 * منهج البحث:
 استخدم الباحثان المنهج الوصفى لملامته لطبيعة هذا البحث .         
 * مجتمع البحث:
 ) مدرب .05للمصارعة وعددهم ( ىيمثل مجتمع البحث مدربى رياضة المصارعة المسجلين بالإتحاد المصر
 * عينة البحث: 
اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث ممثلة فى مدربى رياضة المصارعة بمحافظة أسيوط 
 ) مدربين01وعددهم (
 مجالات البحث:
 *المجال المكاني:
جتماعية ) على عينة البحث الأساسية لإاتم تطبيق المقاييس المسخدمة (مقياس الأسلوب القيادى ومقياس المسئولية 
 بصالة المنازلات الفردية بمركز شباب ناصر بأسيوط ، كما تم إجراء الدراسة الاستطلاعية بنفس المكان .
 *المجال الزمني:
م  إلى يوم الجمعة 6102/21/42) اسبوع متصلة في الفترة من يوم السبت الموافق 2أستغرق تنفيذ الدراسة(      
 م.7102/1/6 قالمواف
 أدوات جمع البيانات :
 اشتملت أدوات جمع البيانات على ما يلي:
 
 مقياس الأسلوب القيادي للمدربين 
) فقيرة توزعيت بالتسياوي عليى محيورين هميا ( الاهتميام 03) ويتكون مين ( 7891قام بأعداده ( سليم جواد 
) ، وقد تضمن محور الاهتمام بالأداء الفقرات المرقمة  بالأداء او العمل ) و ( الاهتمام بالرياضيين أي العلاقات معهم
 بالأرقام : 
 ) .  03،  72،  42،  22،  02،  91،  61،  51،  41،  21،  01،  9،  5،  3،  2(   
  -أما محور الاهتمام بالرياضيين او العلاقات فكانت أرقام فقراته الأتي :
) . وعموميييا ًتكيييون الإجابييية عييين  92،  82،  62،  52،  32،  12،  81،  71،  31،  11،  8،  7،  6،  4،  1(  
 ) . 1فقرات المقياس وفق بدائل إجابة خماسية التدريج ( ملحق 
 
 مقياس المسئولية الاجتماعية: 
عبيارة) ثيم قيام " احميد عيسيى  58أعد هذا المقياس " سييد أحميد عثميان " الصيورة (ث) للكبيار مكيون مين (
عبارة) تعكيس ألوانيا مين  35مقياس علىعينة من الرياضيين لتصل عدد عبارات المقياس (لام بتعديل 8002سليمان " 
الاهتميام  –السلوك أو الاداء تصف المسئولية الاجتماعية وهذه العبارات تتدر  ضمن ثلاثة ابعاد أساسية هى ( الفهيم 
 نقاط كما يلى : 4المشاركة ) وفق مقياس رباعى متدر  يتكون من  –
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 العبارات الموجبة :
 نقطة واحدة 1نقطة ، نادراً ً =  2نقاط ، قليلا =  3نقاط ، فى كثير من الأحيان =  4دائما ً= 
 العبارات السالبة :
 نقاط 4نقاط ، نادراً ً =  3نقطة ، قليلا =  2نقطة واحدة ، فى كثير من الأحيان =  1دائما ً= 
 
رجات التى يحصل عليها من تقديراته بالنسبة للعبارات الموجبية وتتكون الدرجة الكلية للمفحوص من مجموع الد
 والسالبة .
 الثبات) للمقاييس المستخدمة (قيد البحث): -المعاملات العلمية( الصدق 
 معامل الصدق: 
قام الباحثان باستخدام صدق التمايزعن طريق إيجاد الفروق بين مجموعتين إحداهما مجموعة مميزة عددهم 
) مدربين ،  حيث تم ترتيب المدربين ترتيبا ً تصاعديا ً وفقا ً5المجموعة غير المميزة عددهم () مدربين و5(
% السفلى وهى الربيع 72% العليا وهى الربيع الأعلى و  72لمستوياتهم وتم احتساب صدق التمايز عن طريق 
م، وقد قام الباحث 6102/21/62م إلى الاحد6102/21/42الأدنى وتم إجراء هذه الإختبارات في الفترة منالسبت
)  يوضح 2)، (1بحساب دلالة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة للتأكد من صدق المقاييس ، والجدول(
 ذلك.
 )01= 2+ ن 1) معاملات صدق التمايز لمقياس المسئولية الإجتماعية    (ن 1جدول (
 المتغيرات
المسئولية 
 الاجتماعية
عة غير مجمو مجموعة المميزة
 المميزة
 قيمة
 (ت)
 ع±  س ع±  س
 * 517.5 76.1 06,06 70.2 06.76 الفهم
 * 102.8 29.1 02.75 12.1 08.26 الاهتمام
 * 643.9 15.1 06.65 18.1 06.46 المشاركة
 338.1 =50,0قيمة (ت) الجدولية عند مستوى 
المجموعة المميزة ومتوسطات وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجات  )1( يتضح من جدول
في اتجاه و لصالح المجموعة المميزة , حيث المسئولية الإجتماعية  درجات المجموعة غير المميزة في مستوي 
) ، مما 50,0) وهى أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى ( 643.9 - 517.5تراوحت قيمة (ت) المحسوبة بين (
 يدل على صدق المقياس.
 )01= 2+ ن 1ملات صدق التمايز لمقياس الاسلوب القيادى(ن ) معا2جدول (
 المتغيرات
 الاسلوب القيادى
مجموعة غير  مجموعة المميزة
 المميزة
 قيمة
 (ت)
 ع±  س ع±  س
 * 901.9 91.2 06.16 85.1 00.96 الاهتمام بالأداء 
 * 386.3 70.2 06.26 83.2 02.76 الاهتمام بالرياضيين
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 338.1 =50,0عند مستوى  قيمة (ت) الجدولية
وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجات المجموعة المميزة ومتوسطات  )2( يتضح من جدول
في اتجاه و لصالح المجموعة المميزة , حيث تراوحت   الاسلوب القيادىدرجات المجموعة غير المميزة في مستوي 
) ، مما يدل على 50,0من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى () وهى أكبر  901.9 - 386.3قيمة (ت) المحسوبة بين (
 صدق المقياس
 :  ytilibaileRالثبات  معامل 
) 11بفارق زمنى قدرة (  tset eR - tseT(قام الباحثان بإستخدام طريقة  تطبيق الإختبار وإعادة تطبيقه (
) مدربين من 01ى عينة قوامها (م عل7102/1/4م إلىالاربعاء6102/21/42يوم من تطبيق القياس الأول السبت
 ) معاملات الثبات بين التطبيقين.4) و (3مجتمع البحث وخار  عينة البحث الاساسية  ويوضح جدول (
 )01)معاملات الارتباط لمقياس المسئولية الإجتماعية        (ن = 3جدول (
 المتغيرات
المسئولية 
 الاجتماعية
 قيمة التطبيق الثانى التطبيق الاول
 (ر)
 ع±  س ع±  س
 . *119 04.2 06.76 70.2 06.76 الفهم
 . *008 43.1 06.46 03.1 08.46 الاهتمام
 . *809 03.1 08.46 18.1 06.46 المشاركة
 675,0  =50,0قيمة (ر) الجدولية عند مستوى 
التطبيق ) عدم وجود فروق معنوية فى مستوي االمهارات النفسية بين التطبيق الأول و3يتضح من جدول (
) مما يؤكد أن المقياس يتسم بالثبات وأنه يعطى نفس 119.0إلي 008.0الثاني حيث بلغ معامل الارتباط ما بين (
 النتائج إذا أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة وفى نفس الظروف .
 )01) معاملات الارتباط لمقياس الاسلوب القيادى            (ن = 4جدول (
 المتغيرات
 سلوب القيادىالا
 قيمة التطبيق الثانى التطبيق الاول
 ع±  س ع±  س (ر)
 . *298 49.1 08.86 85.1 00.96 الاهتمال بالأداء 
 . *089 70.2 02.66 83.2 02.76 الاهتمال بالرياضيين
 675,0  =50,0قيمة (ر) الجدولية عند مستوى 
مهارات النفسية بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني ) عدم وجود فروق معنوية فى مستوي اال4يتضح من جدول (
) مما يؤكد أن المقياس يتسم بالثبات وأنه يعطى نفس النتائج إذا 089.0إلي 298.0حيث بلغ معامل الارتباط ما بين (
 أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة وفى نفس الظروف
 المعالجة الإحصائية:
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لكل من الأساليب   sspsوتحليلها مع استخرا  النتائج وتفسيرها باستخدام برنامج  تم إعداد البيانات وجدولتها    
 الإحصائية التالية: 
 المتوسط الحسابى. -
 الإنحراف المعيارى . -
 لدلالة الفروق الإحصائية.tseT .T(( اختبار -
 معامل الإرتباط . -
 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج :
 -عرض نتائج التساؤل الأول :
 
 )01)  مستوى المسئولية الإجتماعية لدى عينة البحث       (ن = 5ول (جد
 المتغيرات
المسئولية 
 الاجتماعية
المتوسط 
 الحسابى
الانحراف 
 المعيارى
 قيمة
 (ت)
 الدلالة
 دال * 375.5 28.3 02.76 الفهم
 دال * 672.7 87.2 08.16 الاهتمام
 دال * 187.6 39.1 08.26 المشاركة
 338.1 =50,0دولية عند مستوى قيمة (ت) الج
) وجود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات محاور مقياس المسئولية الإجتماعية 5يتضح من جدول (
) ، بينما حقق محور الاهتمام 38.3) وانحراف معيارى ( 02.76, حيث حقق محور الفهم متوسط حسابى بلغ (
) 08.26) ، بينما حقق محور المشاركة متوسط حسابى بلغ (87.2) وانحراف معيارى (08.16متوسط حسابى بلغ (
 ) .39.1وانحراف معيارى (
 -عرض نتائج التساؤل الثانى : -
 )01)    مستوى الأسلوب القيادى لدى عينة البحث       (ن = 6جدول (
 المتغيرات
المسئولية 
 الاجتماعية
المتوسط 
 الحسابى
الانحراف 
 المعيارى
 قيمة
 (ت)
 الدلالة
 دال * 214.4 98.2 02.86 هتمام بالأداء الا
الاهتمام 
 بالرياضيين
 دال * 461.8 17.2 07.86
 338.1=50,0قيمة (ت) الجدولية عند مستوى 
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) وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجات محاور مقياس الاسلوب القيادى 5يتضح من جدول (
) ، بينما حقق 98.2) وانحراف معيارى ( 02.86حسابى بلغ (متوسط  محور الاهتمام بالأداءللمدربين , حيث حقق 
 ).17.2) وانحراف معيارى (07.86متوسط حسابى بلغ (محورالاهتمام بالرياضيين 
 
 عرض نتائج التساؤل الثالث : -
 )01(ن =     )  معامل الإرتباط بين محور الفهموالاسلوب القيادى7جدول (
 معامل الارتباط حراف المعياريالان المتوسط الحسابي الاسلوب القيادى
 .952 98.2 02.86 الاهتمام بالأداء 
 .985 17.2 07.86 الاهتمام بالرياضيين
 .675= 50.0* قيمة (ر) عند مستوى 
) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الفهم  ومحور الإهتمام بالأداء بينما 7يتضح من خلال جدول (
.) وهي دالة عند مستوي 985ين محور الفهم ومحور الإهتمام بالرياضيين حيث بلغ (يوجد ارتباط دال احصائيا ً ب
 ) .50.0دلالة (
 )01(ن =     )   معامل الإرتباط بين محور الاهتماموالاسلوب القيادى8جدول (
 معامل الارتباط الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الاسلوب القيادى
 .095 98.2 02.86 الاهتمام بالأداء 
 .244 17.2 07.86 الاهتمام بالرياضيين
 .675= 50.0* قيمة (ر) عند مستوى 
) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الاهتمام  ومحور الإهتمام بالرياضيين بينما 8يتضح من خلال جدول (
) وهي دالة عند مستوي دلالة .095يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين محور الاهتمام ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
 ) .50.0(
 )01(ن =     ) معامل الإرتباط بين محور المشاركةوالاسلوب القيادى9جدول (
 معامل الارتباط الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الاسلوب القيادى
 .295 98.2 02.86 الاهتمام بالأداء 
 .814 17.2 07.86 الاهتمام بالرياضيين
 .675= 50.0ند مستوى * قيمة (ر) ع
) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ً بين محور المشاركة  ومحور الإهتمام 9يتضح من خلال جدول (
.) وهي 295بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال احصائيا ً بين محور المشاركة ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
 ) .50.0دالة عند مستوي دلالة (
 
 تائج :ثانيا:ً مناقشة الن
 -مناقشة نتائج التساؤل الأول : -
) وجود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات محاور مقياس المسئولية الإجتماعية 5يتضح من جدول (
) ، بينما حقق محور الاهتمام 38.3) وانحراف معيارى ( 02.76, حيث حقق محور الفهم متوسط حسابى بلغ (
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) 08.26) ، بينما حقق محور المشاركة متوسط حسابى بلغ (87.2عيارى () وانحراف م08.16متوسط حسابى بلغ (
) . كما جاءت قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمتها المعنوية مما يدل على تمتع عينة البحث 39.1وانحراف معيارى (
 بمستوى جيد من المسئولية الإجتماعية .
وقع أن يتحسن أداء الفرد عند مشاركته في أعمال ) " انه من المت2002وهذا ما يشير إليه عبد الحكيم عياد(
الجماعة باختياره عن مشاركته لاضطراره ، ففي الحالة الأولى تكون ذاته متفاعلة مملوءة بالعاطفة التي تدفع 
مشاركته للأفضل ، أما في الحالة الثانية فتكون ذاته غير متفاعلة بل مقاومة ، تجد منفذاً في الشكوى والاضطراب 
 )7:31وانية." (والعد
وإذا تطرقنا للجماعة الرياضية، نجدها تجمع بين التعليم وتطبيق الواجب التربوي، مع الاحتكاك بالآخرين   
من ذوي الاهتمامات المشتركة، يقوم فيها الفرد بالمشاركة على نطاق واسع، محققا ً فيها أهدافه، ويتعلم فيها روح 
 )8:8مشتركة، ومن ثم تكوين الشخصية المسئولة. (الجماعة،  والترابط، وتحقيق الأهداف ال
 -مناقشة نتائج التساؤل الثانى : -
) وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجات محاور مقياس الاسلوب 5يتضح من جدول (
) وانحراف معيارى  02.86متوسط حسابى بلغ ( محور الاهتمام بالأداءالقيادى للمدربين , حيث حقق 
) وانحراف معيارى 07.86متوسط حسابى بلغ (محورالاهتمام بالرياضيين ما حقق ) ، بين98.2(
).كما جاءت قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمتها المعنوية مما يدل على تمتع عينة البحث بمستوى 17.2(
 جيد من الاسلوب القيادى .
عليها المدربين من ولو عدنا إلى مقياس الأسلوب القيادي لوجدنا أن أعلى درجة ممكن أن يحصل 
) وأوطأ 051) درجات عن الفقرة الواحدة هي (5) فقرة لها ميزان يصل إلى (03خلال إجابة لاعبيهم عن (
) درجة وبذلك يكون الوسط الفرضي للمقياس 1) لان أوطأ درجة تعطى للفقرة الواحدة هي (03درجة هي (
 ) درجة . 09) هو (2لى (ككل ( يجمع أعلى درجة فرضية وأوطأ درجه بتقسيم المجموع ع
وبملاحظة بسيطة جداً نجد ( بما لا يقبل الشك ) الارتفاع الكبير في الدرجة التي تجسد الأسلوب 
 القيادي الايجابي والجيد الذي يتمتع به مدربو المصارعة . 
ناعة ونعتقد بمنطقية هذه النتيجة التي كان لها سبب استمرار هؤلاء اللاعبين تحت أيدي مدربيهم والق
بقدرات وكفاءة مدربيهم فضلاً عن التفاعل الحاصل بينهم ومدربيهم الذي جسدته درجة الأسلوب القيادي 
 للمدربين . 
 
 -مناقشة نتائج التساؤل الثالث : -
) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ً بين محور الفهم  ومحور الإهتمام 7يتضح من خلال جدول (
.) وهي 985صائيا ًبين محور الفهم ومحور الإهتمام بالرياضيين حيث بلغ (بالأداء بينما يوجد ارتباط دال اح
 ) .50.0دالة عند مستوي دلالة (
) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ً بين محور الاهتمام  ومحور 8كما يتضح من خلال جدول (
تمام بالأداء حيث بلغ الإهتمام بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال احصائيا  ًبين محور الاهتمام ومحور الإه
 ) .50.0.) وهي دالة عند مستوي دلالة (095(
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) عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ً بين محور المشاركة  ومحور 9كما يتضح من خلال جدول (
الإهتمام بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين محور المشاركة ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ 
 ) .50.0ة عند مستوي دلالة (.) وهي دال295(
 
 الاستنتاجات والتوصيات 
 الاستنتاجات-
الاهتمال  –(الفهم  وجود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات محاور مقياس المسئولية الإجتماعية -1
 المشاركة ) –
محور (وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجات محاور مقياس الاسلوب القيادى للمدربين -2
 )محورالاهتمال بالرياضيين -هتمال بالأداءالا
وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الفهم  ومحور الإهتمام بالأداء بينما يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين  -3
 .)985محور الفهم ومحور الإهتمام بالرياضيين حيث بلغ (
لرياضيين بينما يوجد ارتباط دال عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور الاهتمام  ومحور الإهتمام با -4
 .)095احصائيا ًبين محور الاهتمام ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
عدم وجود إرتباط دال إحصائيا ًبين محور المشاركة  ومحور الإهتمام بالرياضيين بينما يوجد ارتباط دال  -5
 .)295احصائيا ًبين محور المشاركة ومحور الإهتمام بالأداء حيث بلغ (
 التوصيات-
الإكثار من الندوات والملتقيات والملاصقات داخل المؤسسات التعليمية ، التي توضح دور كل افرد  -1
 المجتمع في النهوض بمجتمعهم .
 دراسة المسؤولية الاجتماعية لدى الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. -2
دة أسلوبهم القيادي ايجابية أكثر لما لذلك من عمل المسؤولين على زيادة التشجيع لمدربيهم من اجل زيا -3
 اثأر في تحسين أداء اللاعبين وجعله قويا ً 
كما يقترح الباحثون أجراء بحوث متشابهة لمناقشة الأسيلوب القييادي ميع متغييرات أخيرى مثيل ( الدافعيية  -4
 والتوجه نحو المنافسة ) . 
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 المراجع العربية 
 
لعلاقة بين ممارسة النشاط الرياضى والمسئولية الإجتماعيةلدى طلاب جامعة ا )8002(  احمد عيسى سليمان
 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط  أسيوط
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  المسؤولية الاجتماعية لدى الرياضين )2002(أيمن صلاح الدين محمد
 ، جامعة حلوان.التربية الرياضية 
 جامعة الزقازيق  . ، المسؤولية الاجتماعية و بعض سمات الشخصية )8891(تيسير محمد كيرة
 ، دار الفكر العربى، القاهرة  1، ط القيادة فى المجال الرياضى )0102(جمال محمد على 
تها بنمط القيادة في السمات الشخصية لمدربي المنتخبات الوطنية العراقية وعلاق )7991(خالد فيصل الشيخو 
 ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل  .  اتخاذ القرار
 دار الفكر العربي ، القاهرة . 1، ط  الاجتماع الرياضي )6991(خير الدين عويس ، عصام الهلالي
 القاهرة . الانجلو المصرية، التحليل الأخلاقي للمسؤولية الاجتماعية )6991(سيد احمد عثمان
 .، النجف الاشرف ، دار الضياء للطباعة سيكولوجية كرة القدل )8002( عامر سعيد جاسم
 دار الطباعة النشر ، طرابلس .  ، المسؤولية الاجتماعية للشباب) 3002( عبد الحكيم عياد
علمى ، كلية  ، انتا المسئولية الاجتماعية للرياضيين وغير الرياضيين  )5891(عصام عبدالوهاب الهلالى 
 .التربية الرياضية ، جامعة حلوان 
 ، القاهرة . 2، دار النهضة المصرية ط نمو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة )0891(فوزية دياب
 ، عمان ، دار الثقافة  .  علم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة الرياضية )2002(ناهدة رسن سكر 
دراسة فاعلية السلوك القيادي لدى مدربي الالعاب الرياضية في جامعة الموصل ،  )4002(واخرون  ،نغم خالد 
   3، مج 1، الموصل ، ع مجلة التربية الرياضية
 
 
 المراجع الأجنبية 
 
 ni ytilibisnopser laicos fo sedutitta gnirusaem rof elacs A )5991( B .D ,nosilleH
 . ysP .coR .nbA .J.nerdlihc
 dna lanosrep fo noitaterpretni srotcurtsni dna srenraeL )6991(nanahcuB-ecila -eroM
  lanoitanretni stcartsba ni ,ytilibisnopser laicos
 
 
 
 
 
 
 
